











Ðåöåíçèÿ: Ehrenpreis S., Lotz-Heumann U. Reformation und konfes-
sionelles Zeitalter. — 2. Auflage. — Darmstadt: WBG, 2008. — VIII, 
138 S.
àáîòà ñîâðåìåííûõ íåìåöêèõ èññëåäîâàòåëåé Øòåôàíà Ýðåíïðàé-
ñà è Óòå Ëîòö-Õîéìàíí ïîñâÿùåíà îäíîé èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì 
èñòîðèè Ãåðìàíèè. Ïðåîáðàçîâàíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ 
ñòðóêòóð, èçìåíåíèÿ â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì è êóëüòóðíîì 
ðàçâèòèè, ïðîèñøåäøèå âñëåäñòâèå ðåôîðìàöèîííîãî äâèæåíèÿ, 
ïîçâîëÿþò ðàññìàòðèâàòü åãî êàê îäèí èç êëþ÷åâûõ ìîìåíòîâ 
ïåðåõîäà îò Ñðåäíåâåêîâüÿ ê Íîâîìó âðåìåíè.
Î÷åâèäíû ñëîæíîñòè, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ èñòîðèêè, îá-
ðàùàþùèåñÿ ê òåìå Ðåôîðìàöèè. Ñîöèàëüíûé ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ äâèæåíèÿ, ðàçëè÷èÿ 
èõ öåëåé è ñëîæíîñòü âçàèìîîòíîøåíèé, ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó ðåôîðìàòîðñêèìè ïðè-
çûâàìè è ðåàëüíîé ïðàêòèêîé — âñå ýòî íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå èññëåäî-
âàòåëþ. Ñòîëü æå âàæíîé ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà âëèÿíèÿ Ðåôîðìàöèè íà ïîñëåäóþùåå 
ðàçâèòèå êàê ãåðìàíñêèõ çåìåëü, òàê è äðóãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí XVI — íà÷àëà XVII â. 
Çíà÷èìîñòü ðåëèãèîçíîãî ôàêòîðà â æèçíè îáùåñòâà ðàííåãî Íîâîãî âðåìåíè ïî-
çâîëÿåò ñîâðåìåííûì èñòîðèêàì (Õ. Øèëëèíãó, Â. Ðàéíõàðäó, Õ. Êëþåòèíãó è äð.) 
îïðåäåëÿòü ýòî âðåìÿ åâðîïåéñêîé èñòîðèè êàê «êîíôåññèîíàëüíóþ ýïîõó». Âìåñòå 
ñ òåì õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè, ñîäåðæàíèå è èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå «êîíôåññèîíàëü-
íîé ýïîõè» äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ ïðåäìåòîì äèñêóññèé.
Ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå çàêîíîìåðíûì, ÷òî ðàáîòà Ø. Ýðåíïðàéñà 
è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí îïóáëèêîâàíà â ðàìêàõ ñåðèè «Ïðîòèâîðå÷èÿ â èñòîðèè». Ìíîãî-
÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ Ðåôîðìàöèè è êîíôåññèîíàëüíîé ýïîõè, îñóùåñòâëÿâøèåñÿ 
êàê öåðêîâíûìè (è ïðîòåñòàíòñêèìè, è êàòîëè÷åñêèìè), òàê è ñâåòñêèìè èñòîðèêàìè, 
ïîçâîëÿþò ðàçðåøèòü îäíè ïðîáëåìû, íî â òî æå âðåìÿ ôîðìóëèðóþò íîâûå çàäà÷è. 
Ñîâðåìåííûå èñòîðèêè ïðîäîëæàþò ñïîðèòü: ÷åì æå áûëà Ðåôîðìàöèÿ — ïðèíöè-
ïèàëüíî íîâûì, ðåâîëþöèîííûì ÿâëåíèåì èëè ÷àñòüþ äîëãîãî ïðîöåññà ðåôîðì, 
íà÷àâøåãîñÿ çàäîëãî äî XVI â.? Ìîæåò ëè êîíôåññèîíàëèçàöèÿ ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê 
ïðîÿâëåíèå Íîâîãî âðåìåíè?
Ø. Ýðåíïðàéñ è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí ñòðåìÿòñÿ íàéòè ìàêñèìàëüíî ïîëíûå îòâåòû 
íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû, ðàññìàòðèâàÿ ìíîãîîáðàçíûå âàðèàíòû èõ ðàçðåøåíèÿ, 
ïðåäëîæåííûå èñòîðèêàìè ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè. Ñàìà ñòðóêòóðà èõ ðàáîòû ïî-
çâîëÿåò ãîâîðèòü î ñòðåìëåíèè âûÿâèòü îñíîâíûå ïðîáëåìû èñòîðèîãðàôèè Ðåôîð-
ìàöèè è êîíôåññèîíàëüíîé ýïîõè. Êíèãà ñîñòîèò èç ÷åòûðåõ ãëàâ: «Ðåôîðìàöèÿ 
â ñòîëêíîâåíèè ìíåíèé: èñòîðè÷åñêèé î÷åðê», «Ïðîòèâîðå÷èÿ â èññëåäîâàíèè Ðå-
ôîðìàöèè: ââåäåíèå», «Ïðîòèâîðå÷èÿ â èññëåäîâàíèè», «Ïåðñïåêòèâû èññëåäîâàíèÿ 
Ðåôîðìàöèè».
Ïåðâàÿ ãëàâà ðàáîòû Ø. Ýðåíïðàéñà è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí ïîñâÿùåíà îáçîðó îñíîâ-
íûõ òî÷åê çðåíèÿ íà ñóùíîñòü Ðåôîðìàöèè. Ñòðåìÿñü âûÿâèòü ïðè÷èíû ðàñõîæäåíèé 












â îöåíêàõ ýòîãî ÿâëåíèÿ, àâòîðû îáðàùàþòñÿ ê èñòîêàì äèñ-
êóññèé, ïðåæäå âñåãî îáðàùàÿ âíèìàíèå íà ñïîðû ìåæäó 
ðåôîðìàòîðàìè è ãóìàíèñòàìè. Îáúåêòîì èõ äàëüíåéøåãî 
ðàññìîòðåíèÿ còàíîâÿòñÿ îðòîäîêñàëüíàÿ ïðîòåñòàíòñêàÿ 
è êàòîëè÷åñêàÿ èñòîðèîãðàôèÿ XVII â., âçãëÿäû íåìåöêèõ 
ïðîñâåòèòåëåé, òðóäû ïðåäñòàâèòåëåé íåìåöêîé èñòîðè÷åñêîé 
ìûñëè ÕIÕ — ïåðâîé ïîëîâèíû ÕÕ ââ. Ñðàâíèòåëüíî íåáîëü-
øîé îáúåì ãëàâû íå ïîìåøàë àâòîðàì îõàðàêòåðèçîâàòü 
ñóùíîñòü ôóíäàìåíòàëüíûõ ðàñõîæäåíèé ìåæäó êàòîëè÷å-
ñêèì, ïðîòåñòàíòñêî-áþðãåðñêèì («áîðóññêî-ìàëîãåðìàí-
ñêèì») è ñîöèàëèñòè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿìè èçó÷åíèÿ 
Ðåôîðìàöèè (S. 3).
Âî âòîðîé ãëàâå èññëåäîâàíèÿ Ø. Ýðåíïðàéñ è Ó. Ëîòö-
Õîéìàíí ñîñðåäîòà÷èâàþò âíèìàíèå íà èñòîðèîãðàôèè ñåðå-
äèíû ÕÕ — íà÷àëà ÕÕI ââ. Ñî âòîðîé ïîëîâèíû ÕÕ â. èññëåäîâàòåëè Ðåôîðìàöèè 
íà÷èíàþò àêòèâíî ïðèìåíÿòü íîâûå ïîäõîäû, âûðàáîòàííûå «ñîöèàëüíîé èñòîðèåé», 
à òàêæå ìåòîäû, õàðàêòåðíûå äëÿ äðóãèõ ñîöèàëüíûõ äèñöèïëèí, ÷òî ïîçâîëÿåò ïî-
íîâîìó îñâåòèòü òðàäèöèîííûé îáúåêò èññëåäîâàíèÿ. Ïîìèìî òîãî, â 70-õ ãã. ÕÕ â. 
èçó÷åíèå Ðåôîðìàöèè êîíöåïòóàëüíî îáîãàòèëîñü áëàãîäàðÿ äèñêóññèÿì çàïàäíîãåð-
ìàíñêèõ èññëåäîâàòåëåé ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìàðêñèñòñêîé èñòîðèîãðàôèè ÃÄÐ, à òàê-
æå ñ ñåâåðîàìåðèêàíñêèìè àâòîðàìè.
Â òðóäàõ ñîâðåìåííûõ èñòîðèêîâ Ðåôîðìàöèè è êîíôåññèîíàëüíîé ýïîõè, êàê 
ïîêàçûâàþò Ø. Ýðåíïðàéñ è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí, îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ íåñêîëü-
êèì óçëîâûì ìîìåíòàì — «íîâûì ïðîòèâîðå÷èÿì» èññëåäîâàíèÿ. Ê íèì, â ÷àñòíîñòè, 
ïðèíàäëåæàò äèñêóññèè î ðîëè ãîðîäîâ â ðåôîðìàöèîííîì äâèæåíèè, îá îñîáåííîñòÿõ 
ðàçâèòèÿ Ðåôîðìàöèè â ðàçëè÷íûõ íåìåöêèõ òåððèòîðèÿõ, îá îñíîâíûõ òå÷åíèÿõ 
ðàäèêàëüíîé Ðåôîðìàöèè. Êðîìå òîãî, âàæíîå ìåòîäîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå èìååò 
îáñóæäåíèå ïîíÿòèÿ «êîíôåññèîíàëèçàöèÿ», ââåäåííîãî â îáîðîò ñîâðåìåííîé èñòî-
ðè÷åñêîé íàóêè (S. 10–11).
Â öåëîì, îáùåå ðàçâèòèå èñòîðèîãðàôèè Ðåôîðìàöèè è êîíôåññèîíàëüíîé ýïîõè 
ïðåäñòàâëåíî â ïåðâûõ äâóõ ãëàâàõ ðàáîòû ñ íàäëåæàùåé ïîëíîòîé. Ø. Ýðåíïðàéñ 
è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí îòìå÷àþò, ÷òî îãðàíè÷åííîñòü îáúåìà êíèãè è åå îáùàÿ êîíöåï-
öèÿ íå ïîçâîëÿþò ïðèíÿòü âî âíèìàíèå îòäåëüíûå ïðîáëåìû èññëåäîâàíèÿ. Ê íèì 
îòíîñÿòñÿ ñïîðíûå ìîìåíòû áèîãðàôè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ðåôîðìàòîðîâ (ïðåæäå 
âñåãî, Ëþòåðà), äèñêóññèÿ î ïðè÷èíàõ è èñòîðè÷åñêîì ôîíå îñíîâíûõ ñîáûòèé Òðèä-
öàòèëåòíåé âîéíû, âîïðîñû öåðêîâíîé äèñöèïëèíû (â ÷àñòíîñòè, õàðàêòåðèñòèêà 
«ñîöèàëüíîãî äèñöèïëèíèðîâàíèÿ», ïðåäëîæåííîãî Ã. Ýñòðàéõîì â êà÷åñòâå îáîáùà-
þùåãî ïîíÿòèÿ). Âïîëíå óìåñòíû çäåñü ññûëêè Ø. Ýðåíïðàéñà è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí íà 
òå ðàáîòû, â êîòîðûõ óïîìÿíóòûå âîïðîñû îñâåùåíû áîëåå äåòàëüíî (S. 15–16).
Âìåñòå ñ òåì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñïîðíûì èçëîæåíèå èñòîðèîãðàôè÷åñêîãî âñòóïè-
òåëüíîãî î÷åðêà â âèäå äâóõ ãëàâ, ðóáåæîì ìåæäó ñîäåðæàíèåì êîòîðûõ îïðåäåëåíî 
îêîí÷àíèå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Âåäü âîçíèêíîâåíèå ðÿäà äèñêóññèîííûõ ïîëîæå-
íèé â èñòîðèîãðàôèè Ðåôîðìàöèè è êîíôåññèîíàëüíîé ýïîõè ìîæíî ïðîñëåäèòü, 
îáðàòèâøèñü ê áîëåå ðàííèì òðóäàì íåìåöêèõ àâòîðîâ, íåæåëè ðàáîòû, íàïèñàííûå 
ïîñëå 1945 ã. Ýòî, â ÷àñòíîñòè, îòíîñèòñÿ ê âîïðîñó î ñóùíîñòè Ðåôîðìàöèè êàê 
ðóáåæà ìåæäó Ñðåäíåâåêîâüåì è Íîâûì âðåìåíåì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðåöåïöèÿ îò-
äåëüíûõ ïîëîæåíèé áîëåå ðàííèõ èññëåäîâàíèé õàðàêòåðíà äëÿ ñîâðåìåííîé íåìåö-
êîé, àíãëèéñêîé, àìåðèêàíñêîé èñòîðèîãðàôèè Ðåôîðìàöèè, ÷òî îòìå÷àþò ñàìè 
àâòîðû (S. 8–9).
Íàèáîëåå ìàñøòàáíîé ÷àñòüþ êíèãè (è ïî îáúåìó, è ïî ñîäåðæàíèþ) ÿâëÿåòñÿ 
òðåòüÿ ãëàâà, ñîñòîÿùàÿ èç äåâÿòè ïàðàãðàôîâ. Êàæäûé èç íèõ ïîñâÿùåí îïðåäåëåí-
íîé ïðîáëåìå ðåôîðìàöèîííîãî äâèæåíèÿ è êîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé.











Îáîñíîâàííûì âûãëÿäèò ðåøåíèå àâòîðîâ ïðåæäå âñåãî îáðàòèòüñÿ ê âîïðîñó 
«Ðåôîðìàöèÿ, ïåðèîäèçàöèÿ è íà÷àëî Íîâîãî âðåìåíè» (S. 17–29). Äèñêóññèè î ìå-
ñòå Ðåôîðìàöèè â åâðîïåéñêîé è ìèðîâîé èñòîðèè âåäóòñÿ äàâíî. Â èñòîðèîãðàôèè 
Ðåôîðìàöèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ è êàê âðåìåííàÿ ãðàíèöà, îòäåëÿþùàÿ Ñðåäíåâåêîâüå 
îò Íîâîãî âðåìåíè, è êàê ÿâëåíèå, ñîåäèíÿþùåå ýòè èñòîðè÷åñêèå ýïîõè. Ïåðåëîì-
íûé õàðàêòåð Ðåôîðìàöèè, êàê îòìå÷àþò Ø. Ýðåíïðàéñ è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí, áûë 
îáîñíîâàí â òðóäàõ Ë. ôîí Ðàíêå, çàëîæèâøåãî òðàäèöèè ëþòåðàíñêî-êîíñåðâàòèâ-
íîãî íàïðàâëåíèÿ â ãåðìàíñêîé èñòîðè÷åñêîé íàóêå. Êàê «ïîëèòè÷åñêè-öåðêîâíóþ 
ðåâîëþöèþ» îïðåäåëÿë Ðåôîðìàöèþ È. ßíñåí — âèäíûé ïðåäñòàâèòåëü êàòîëè÷åñêîé 
èñòîðèîãðàôèè. Òåçèñ î Ðåôîðìàöèè êàê ïåðâîé áþðãåðñêîé ðåâîëþöèè áûë ñôîð-
ìóëèðîâàí â ðàáîòàõ Ô. Ýíãåëüñà (S. 18). Â ÕÕ â. ðåâîëþöèîííûé õàðàêòåð Ðåôîð-
ìàöèè îòìå÷àëè ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ ðàçíûõ òå÷åíèé èñòîðè÷åñêîé ìûñëè — îò 
ïðîòåñòàíòñêèõ àâòîðîâ äî ñòîðîííèêîâ ìàðêñèçìà (áåçóñëîâíî, ñëåäóåò ó÷åñòü 
ïðèíöèïèàëüíî ðàçëè÷íûå èíòåðïðåòàöèè èìè ñàìîãî ïîíÿòèÿ «ðåâîëþöèÿ»). Ðÿä 
ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ, íå õàðàêòåðèçóÿ Ðåôîðìàöèþ êàê ðåâîëþöèþ, ðàññìàòðèâàþò 
åå êàê ÷àñòü äîëãîñðî÷íîãî ïðîöåññà îáíîâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ îáùåñòâåííûõ ñòðóêòóð 
(S. 25).
Â ñîâðåìåííîé èñòîðèîãðàôèè, îäíàêî, ïîëó÷àåò ðàñïðîñòðàíåíèå è òåîðèÿ êîí-
òèíóèòåòà ñðåäíåâåêîâîé òðàäèöèè â ýïîõó Ðåôîðìàöèè. Îáîñíîâûâàÿ ýòè âçãëÿäû, 
Á. Ìåëëåð è Õ. Áóêìàíí óñìàòðèâàþò èñòîêè Ðåôîðìàöèè â ìíîãî÷èñëåííûõ êîí-
ôëèêòàõ ìåæäó ìèðÿíàìè è êëèðèêàìè, ïðîèñõîäèâøèìè â ýïîõó Ñðåäíåâåêîâüÿ, 
è ââîäÿò òåðìèí «Ïðåäðåôîðìàöèÿ» äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ãåíåòè÷åñêîé ñâÿçè ýòèõ ïðî-
öåññîâ (S. 26). Ðàçíèöó â îöåíêàõ Ðåôîðìàöèè ïîçâîëÿþò âûÿâèòü è äèñêóññèè î åå 
åäèíñòâå / ìíîæåñòâåííîñòè, ñâÿçàííûå ñ âûäâèíóòûìè â èñòîðèîãðàôèè êîíöåïöè-
ÿìè «íàðîäíîé», «îáùèííîé», «êíÿæåñêîé» Ðåôîðìàöèè (S. 28).
Âñëåä çà îïðåäåëåíèåì õðîíîëîãè÷åñêèõ ðàìîê Ðåôîðìàöèè è åå ìåñòà â íîâîåâ-
ðîïåéñêîé èñòîðèè àâòîðû ñîñðåäîòà÷èâàþò âíèìàíèå íà ïðîáëåìå «Ãîðîä è Ðåôîð-
ìàöèÿ». Îòìå÷àÿ ýêîíîìè÷åñêèå ïðè÷èíû óñèëåíèÿ íåìåöêèõ ãîðîäîâ ê íà÷àëó XVI â., 
Ø. Ýðåíïðàéñ è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí ñâÿçûâàþò ñ ýòèìè ôàêòîðàìè àêòèâíîñòü ãîðîä-
ñêîãî íàñåëåíèÿ â ðåëèãèîçíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ (S. 29). Àâòîðû 
óêàçûâàþò íà ðàñõîæäåíèÿ âî âçãëÿäàõ ïî íàçâàííîé ïðîáëåìå ìåæäó òàêèìè âèä-
íûìè ñîâðåìåííûìè èñòîðèêàìè-óðáàíèñòàìè, êàê Á. Ìåëëåð è Ò. Áðýéäè. Â êîíöåï-
öèè Á. Ìåëëåðà âåäóùåå ìåñòî â ðàçâèòèè Ðåôîðìàöèè â èìïåðñêèõ ãîðîäàõ 
îòâîäèòñÿ äåÿòåëüíîñòè ìåñòíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ («Ðåôîðìàöèÿ ñîâåòîâ») 
(S. 30–31). Ò. Áðýéäè ñ÷èòàåò òàêóþ êîíöåïöèþ ãîðîäñêîé æèçíè âðåìåí Ðåôîðìàöèè 
«èäåàëèçèðîâàííîé, ðîìàíòè÷åñêîé», íå ó÷èòûâàþùåé îñòðûå ñîöèàëüíûå êîíôëèê-
òû è, êàê ñëåäñòâèå, íå ïîçâîëÿþùåé îáúÿñíèòü äåÿòåëüíîñòü ðàäèêàëüíûõ ðåôîðìà-
òîðñêèõ ãðóïïèðîâîê (S. 32–33).
Ïîìèìî ãîðîäñêîãî ðåôîðìàöèîííîãî äâèæåíèÿ, Ø. Ýðåíïðàéñ è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí 
óäåëÿþò âíèìàíèå ðàçâèòèþ Ðåôîðìàöèè â òåððèòîðèÿõ Ãåðìàíèè. Ïðè ýòîì îíè 
ðàññìàòðèâàþò äèñêóñèîííûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïîíÿòèÿìè «îáùèííîé Ðåôîðìà-
öèè» è «êîììóíàëèçìà» (êîíöåïöèÿ Ï. Áëèêëå), à òàêæå ñ ðàçâèòèåì òåððèòîðèàëüíîé 
øêîëüíîé îðãàíèçàöèè. Âåðîÿòíî, ïîñëåäíèé âîïðîñ ñëåäîâàëî áû îñâåòèòü ïîäðîá-
íåå. Ø. Ýðåíïðàéñ è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí ðàññìàòðèâàþò åãî ïðåèìóùåñòâåííî íà ìàòå-
ðèàëå ðàáîò Äæ. Øòðàóñà, îòìå÷àÿ áëèçîñòü åãî âçãëÿäîâ íà îáðàçîâàíèå âî âðåìåíà 
Ðåôîðìàöèè ê êîíöåïöèè «ñîöèàëüíîãî äèñöèïëèíèðîâàíèÿ» Ã. Ýñòðàéõà (S. 48–51). 
Ìåæäó òåì èññëåäîâàòåëè (â ÷àñòíîñòè, Õ. Øàéáëå, Ã.-Ã. Ëåäåð, Ã. Âàðòåíáåðã, 
Ñ. Êàðàíò-Íàíí) îáðàùàþò âíèìàíèå è íà ðÿä èíûõ àñïåêòîâ ðàçâèòèÿ íåìåöêèõ øêîë 
è óíèâåðñèòåòîâ ðàííåãî Íîâîãî âðåìåíè: ó÷àñòèå ðåôîðìàòîðîâ â ïðåîáðàçîâàíèè 
øêîëüíîé ïðîãðàììû, âëèÿíèå âèçèòàöèé íà äåÿòåëüíîñòü åâàíãåëè÷åñêèõ øêîë. Èõ 
âûâîäû ñëåäóåò ó÷èòûâàòü äëÿ áîëåå ïîëíîé õàðàêòåðèñòèêè èñòîðèîãðàôè÷åñêèõ 
äèñêóññèé ïî ïðîáëåìàì îáðàçîâàíèÿ.











Ïðè õàðàêòåðèñòèêå ïðîáëåìû ðàäèêàëüíûõ òå÷åíèé Ðåôîðìàöèè Ø. Ýðåíïðàéñ 
è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí ðàññìàòðèâàþò êàê îáùåå ïîíÿòèå «ðàäèêàëüíàÿ Ðåôîðìàöèÿ», 
òàê è îòðàæåíèå â èñòîðèîãðàôèè äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíûõ åå ëèäåðîâ (Òîìàñà Ìþí-
öåðà, Óëüðèõà Öâèíãëè). Â êíèãå òàêæå ïðåäñòàâëåíû ñîâðåìåííûå îöåíêè àíàáàï-
òèçìà, ïðåèìóùåñòâåííî — íà ìàòåðèàëàõ Ìþíñòåðñêîé êîììóíû (S. 59–61). 
Èññëåäîâàòåëè îáîñíîâàííî îöåíèâàþò ðàäèêàëüíóþ Ðåôîðìàöèþ êàê ñîöèàëüíîå 
ÿâëåíèå, ñâÿçàííîå ñ ðåàêöèåé ÷àñòè íåìåöêîãî îáùåñòâà íà êîíñåðâàòèâíóþ ïîëè-
òèêó âëàñòåé. Òðàäèöèîííîå æå äëÿ öåðêîâíîé èñòîðèîãðàôèè ñâåäåíèå ñóùíîñòè 
ýòîãî äâèæåíèÿ ê «åðåñè» ÿâëÿåòñÿ îäíîñòîðîííèì.
Îäíî èç öåíòðàëüíûõ ìåñò â òðåòüåé ãëàâå çàíèìàåò ïóíêò «Êîíôåññèîíàëèçàöèÿ 
êàê íàó÷íàÿ ïàðàäèãìà». Àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìû êîíôåññèîíàëèçàöèè äëÿ èçó÷åíèÿ 
èñòîðèè XVI â. íåîñïîðèìà. Ý. Â. Öååäåí, ââåäÿ â îáîðîò èñòîðè÷åñêîé íàóêè ïîíÿòèå 
«îáðàçîâàíèå êîíôåññèé», îáîçíà÷èë òàê äóõîâíîå è îðãàíèçàöèîííîå äâèæåíèå 
ðàçëè÷íûõ õðèñòèàíñêèõ âåðîèñïîâåäàíèé â óñëîâèÿõ ðåëèãèîçíîãî ðàñêîëà â íà-
ïðàâëåíèè ñîçäàíèÿ îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíîãî öåðêâè. Ýòîò ïîäõîä ðàçâèâàþò ñî-
âðåìåííûå èñòîðèêè: òàê, Õ. Øèëëèíã îöåíèâàåò êîíôåññèîíàëèçàöèþ êàê 
ôóíäàìåíòàëüíûé îáùåñòâåííûé ïðîöåññ, êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèâøèé îáùåñòâåí-
íóþ è ÷àñòíóþ æèçíü â Åâðîïå (S. 64).
Ø. Ýðåíïðàéñ è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí ïîä÷åðêèâàþò: äèñêóññèè, ó÷àñòíèêè êîòîðûõ 
ñòðåìÿòñÿ óòî÷íèòü ñàìî ïîíÿòèå êîíôåññèîíàëèçàöèè è åãî ñòàòóñ â èñòîðè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèÿõ, ïðîäîëæàþòñÿ. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè îíè ïîçâîëÿþò õàðàêòåðèçî-
âàòü êîíôåññèîíàëèçàöèþ, ñîöèàëüíîå äèñöèïëèíèðîâàíèå, ïðåîáðàçîâàíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ñòðóêòóð ðàííåãî Íîâîãî âðåìåíè êàê ïðîöåññû, ñâÿçàííûå 
ñ ïîëèòèêîé ñâåòñêèõ è öåðêîâíûõ âëàñòåé. Ïëîäîòâîðíîñòü ïàðàäèãìû «êîíôåñ-
ñèîíàëèçàöèÿ» äëÿ ñîâðåìåííûõ èñòîðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íåîñïîðèìà. Åå çíà÷å-
íèå ïîìîãàþò îöåíèòü, â ÷àñòíîñòè, ðàáîòû ïî ìèêðîèñòîðèè, èñòîðèè ïîâñåä íåâíîñòè 
è êóëüòóðû (S. 70–71).
Ïðè ýòîì äèñêóññèîííûì îñòàåòñÿ âîïðîñ î õðîíîëîãè÷åñêèõ ðàìêàõ êîíôåññèî-
íàëèçàöèè è åå ýòàïàõ. Ïåðèîäèçàöèÿ êîíôåññèîíàëèçàöèè, ïðåäëîæåííàÿ Õ. Øèë-
ëèíãîì, îõâàòûâàåò âðåìÿ îò ïîäïèñàíèÿ Àóãñáóðãñêîãî ðåëèãèîçíîãî ìèðà äî 
çàâåðøåíèÿ Òðèäöàòèëåòíåé âîéíû. Â. Ðàéíõàðä è Õ. Êëþåòèíã âåäóò îòñ÷åò êîíôåñ-
ñèîíàëèçàöèè ñ áîëåå ðàííåãî âðåìåíè — ñåðåäèíû 20-õ ãã. XVI â. (S. 74–75). Íåêî-
òîðûå èññëåäîâàòåëè êîíôåññèîíàëüíîé ýïîõè óïîòðåáëÿþò ïîíÿòèå «âòîðàÿ 
Ðåôîðìàöèÿ», õàðàêòåðèçóÿ òàêèì îáðàçîì ðàñïðîñòðàíåíèå êàëüâèíèçìà â ðÿäå 
òåððèòîðèé Ñâÿùåííîé Ðèìñêîé èìïåðèè. Îäíàêî Ø. Ýðåíïðàéñ è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí 
îòìå÷àþò ñïîðíîñòü ïðåäëîæåííîãî òåðìèíà, íå âñòðå÷àâøåãîñÿ â èñòî÷íèêàõ XVI â., 
õîòÿ è ðàñïðîñòðàíåííîãî â ñîâðåìåííîé èñòîðèîãðàôèè (S. 79).
Çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ èñòîðèêîâ âûçûâàåò ïðîáëåìà âëèÿíèÿ Ðåôîðìàöèè íà 
êóëüòóðó, â ÷àñòíîñòè — íà ñôåðó èñêóññòâà. Äâîéñòâåííîñòü ýòîãî âëèÿíèÿ îïðåäå-
ëÿåòñÿ ñîáûòèÿìè, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ êàê ðàçðóøàëàñü ÷àñòü õóäîæåñòâåííîãî 
íàñëåäèÿ (ïðîáëåìà «øòóðìà èêîí»), òàê è ñîçäàâàëèñü íîâûå ïðîèçâåäåíèÿ, ñî÷å-
òàâøèå ðàçíîîáðàçíûå ñïîñîáû âîçäåéñòâèÿ íà ñîçíàíèå âåðóþùèõ. Âàæíûì äîñòè-
æåíèåì êóëüòóðû Ðåôîðìàöèè ñòàëè çíàìåíèòûå «ëåòó÷èå ëèñòêè», ñî÷åòàâøèå 
èçîáðàæåíèÿ ñ òåêñòîì, èìåâøèå íå òîëüêî ïðîïàãàíäèñòñêîå, íî è õóäîæåñòâåííîå 
çíà÷åíèå. Ñîâðåìåííûå èññëåäîâàòåëè ðàññìàòðèâàþò «ëåòó÷èå ëèñòêè» êàê ÷àñòü 
ïðîöåññà óñòíîé, âèçóàëüíîé, äåÿòåëüíîñòíîé êîììóíèêàöèè. Èçó÷åíèå êîìïëåêñà 
ìàññîâûõ êîììóíèêàòèâíûõ äåéñòâèé, ñîñòàâëÿâøèõ ýòîò ïðîöåññ, ïîìîãàåò èñòîðè-
êàì õàðàêòåðèçîâàòü ìåíòàëèòåò «ïðîñòîãî ÷åëîâåêà» — îáèòàòåëÿ íåìåöêèõ ãîðîäîâ 
è çåìåëü ýïîõè Ðåôîðìàöèè (S. 89–91).
Ðàñïðîñòðàíåíèå ãåíäåðíîãî ïîäõîäà ê èñòîðèè íà ðóáåæå ÕÕ—ÕÕI ââ. àêòóàëè-
çèðóåò âîïðîñ î ïîëîæåíèè æåíùèí âî âðåìåíà Ðåôîðìàöèè è îòíîøåíèÿõ ïîëîâ 
â êîíôåññèîíàëüíóþ ýïîõó. Ø. Ýðåíïðàéñ è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí îòìå÷àþò ïîòåíöèàëü-











íîå çíà÷åíèå ýòîãî âîïðîñà äëÿ äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé. Àâòîðû óêàçûâàþò, ÷òî 
äî ñèõ ïîð ðàçâèòèå ñåìåéíûõ îòíîøåíèé â ýïîõó ðàííåãî Íîâîãî âðåìåíè, èõ îñî-
áåííîñòè â ïðîòåñòàíòñêîé è êàòîëè÷åñêîé ñðåäå, ïîëîæåíèå æåíùèí, ïðèíàäëåæàâ-
øèõ ê ðàçëè÷íûì îáùåñòâåííûì ãðóïïàì, îñòàþòñÿ â ðÿäå àñïåêòîâ íåäîñòàòî÷íî 
èçó÷åííûìè (S. 94–98).
Çàâåðøàåò òðåòüþ ãëàâó ïàðàãðàô, ïîñâÿùåííûé Ðåôîðìàöèè â Åâðîïå. Àíàëèç 
åâðîïåéñêîãî ðåôîðìàöèîííîãî äâèæåíèÿ Ø. Ýðåíïðàéñ è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí îñóùåñò-
âëÿþò íà ïðèìåðå Àíãëèè (S. 99–111). Âûáîð îáîñíîâûâàåòñÿ îñîáûì õàðàêòåðîì 
àíãëèéñêîé Ðåôîðìàöèè, ïðîâîäèâøåéñÿ ïðåæäå âñåãî âûñøèìè ñëîÿìè îáùåñòâà, 
÷òî ïîçâîëÿåò äåòàëüíî ïðîñëåäèòü âçàèìîäåéñòâèå ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâåííûõ è öåð-
êîâíûõ ñòðóêòóð. Âìåñòå ñ òåì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî â ýòîé ÷àñòè èññëåäîâàíèÿ áûëî 
áû óìåñòíåå íå îãðàíè÷èâàòüñÿ îäíèì, ïóñòü è çíà÷èìûì, èñòîðè÷åñêèì ïðèìåðîì. 
Âåäü ñóùåñòâåííûå îñîáåííîñòè, â ÷àñòíîñòè, Ðåôîðìàöèè â Øâåéöàðèè ïîçâîëÿþò 
ðàññìàòðèâàòü è åå êàê ÿâëåíèå îáùååâðîïåéñêîãî ïîðÿäêà, çàñëóæèâàþùåå ïîäðîá-
íîé õàðàêòåðèñòèêè. Àâòîðñêèå õàðàêòåðèñòèêè îòðàæåíèÿ â èñòîðèîãðàôèè îòäåëü-
íûõ ñòîðîí äåÿòåëüíîñòè Óëüðèõà Öâèíãëè (S. 30–31) è Æàíà Êàëüâèíà (S. 84–85) 
â ýòîé ñâÿçè âûãëÿäÿò ñëèøêîì ñæàòûìè.
Îñíîâíûì äîñòîèíñòâîì çàêëþ÷èòåëüíîé ãëàâû êíèãè Ø. Ýðåíïðàéñà 
è Ó. Ëîòö-Õîé ìàíí ÿâëÿåòñÿ ñòðåìëåíèå îïðåäåëèòü «áåëûå ïÿòíà» èñòîðèè Ðåôîð-
ìàöèè è êîíôå ññèîíàëüíîé ýïîõè, â òîé èëè èíîé ìåðå ñîõðàíèâøèåñÿ â èñòîðèîãðà-
ôèè ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó. Âïîëíå îáîñíîâàííûì âûãëÿäèò âíèìàíèå ê ôèãóðàì 
ðåôîðìàòîðîâ «âòîðîãî ïëàíà» (S. 114–115), ïîñêîëüêó èìåííî èõ äåÿòåëüíîñòü, íà 
ïåðâûé âçãëÿä íå âñåãäà çàìåòíàÿ, âî ìíîãîì îïðåäåëÿëà óñïåõè èëè íåóäà÷è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ íîâûõ èäåé â íåìåöêîì îáùåñòâå XVI â. Ïàñòîðû, ãîðîäñêèå ïèñöû, 
ïðåïîäàâàòåëè óíèâåðñèòåòîâ è øêîë ñëóæèëè ïîñðåäíèêàìè ìåæäó Ëþòåðîì, Ìå-
ëàíõòîíîì, äðóãèìè èäåéíûìè ëèäåðàìè Ðåôîðìàöèè — ñ îäíîé ñòîðîíû è øèðî-
êèìè ñëîÿìè áþðãåðñòâà, êðåñòüÿíñòâà — ñ äðóãîé. Ïðè ýòîì, íà íàø âçãëÿä, 
çàñëóæèâàåò ïðèñòàëüíîãî èçó÷åíèÿ è äåÿòåëüíîñòü òåõ ëèö, êîòîðûå íåïîñðåäñòâåí-
íî îñóùåñòâëÿëè ñâÿçü ìåæäó îñíîâíûìè öåíòðàìè Ðåôîðìàöèè (ïðåæäå âñåãî, 
Âèòòåíáåðãîì) è äðóãèìè òåððèòîðèÿìè. Ïðèìåð Èîãàííà Áóãåíõàãåíà, ñîçäàâøåãî 
ðÿä êðóïíûõ åâàíãåëè÷åñêèõ óñòàâîâ, â ýòîé ñâÿçè îñîáåííî ïîêàçàòåëåí (ê ñîæà-
ëåíèþ, àâòîðû êíèãè íè ðàçó íå óïîìèíàþò î åãî äåÿòåëüíîñòè è åå õàðàêòåðèñòè-
êàõ â èñòîðèîãðàôèè).
Âàæíîé ïåðñïåêòèâîé èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ è îòìå÷åííîå Ø. Ýðåíïðàéñîì 
è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí äàëüíåéøåå ïåðåîñìûñëåíèå èñòîðèêàìè ñîäåðæàíèÿ ïåðèîäà 
âòîðîé ïîëîâèíû XVI â. (S. 116). Ñîâðåìåííûå åãî îöåíêè ñâÿçûâàþòñÿ ñ îôîðìëå-
íèåì êîíôåññèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè êàê öåíòðàëüíîé ïðîáëåìû ýòîãî ïåðèîäà.
Ðåöåïöèÿ ðåôîðìàöèîííûõ èäåé â ïîñëåäóþùèå ñòîëåòèÿ ïðîñëåæèâàåòñÿ â êóëü-
òóðíûõ ïåðåìåíàõ, ïðîèñõîäèâøèõ â íåìåöêîì îáùåñòâå ïîçäíåãî Ñðåäíåâåêîâüÿ 
è ðàííåãî Íîâîãî âðåìåíè. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè êîìïëåêñà ýòèõ èçìåíåíèé, ïðîèñ-
õîäèâøèõ â XV—XVI ââ., ñîâðåìåííûìè èññëåäîâàòåëÿìè ïðåäëîæåí òåðìèí «êóëü-
òóðíàÿ Ðåôîðìàöèÿ». Îíà îïðåäåëÿåòñÿ ïðåîáðàçîâàíèåì øêîë è óíèâåðñèòåòîâ, 
ðàçâèòèåì èñêóññòâà, ñòàâøèìè ôàêòîðàìè ôîðìèðîâàíèÿ ò. í. «ðåôîðìàòîðñêîé 
îáùåñòâåííîñòè». Â ñàìîñîçíàíèè ñîöèàëüíûõ ãðóïï — â ÷àñòíîñòè, áþðãåðñòâà — 
â ðåçóëüòàòå Ðåôîðìàöèè ïðîèñõîäÿò ïðèíöèïèàëüíûå ñäâèãè, ïðîÿâèâøèåñÿ â ñôåðå 
êîììóíèêàöèè. Èññëåäîâàòåëè ñâÿçûâàþò ñ íèìè ïîñëåäóþùåå ó÷àñòèå ãîðîæàí 
â ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèÿõ Íîâîãî âðåìåíè (S. 117). Äàëüíåéøåå èçó÷åíèå ðîëè ðå-
ôîðìàöèîííûõ èäåé â êóëüòóðíûõ è èäåîëîãè÷åñêèõ òðàíñôîðìàöèÿõ âèäèòñÿ ïëî-
äîòâîðíûì íàïðàâëåíèåì èññëåäîâàíèÿ.
Çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ è çàâåðøàþùèé êíèãó ïåðå÷åíü ëèòåðàòóðû. Áèáëèîãðàôè-
÷åñêèé ñïèñîê Ø. Ýðåíïðàéñ è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí íà÷èíàþò ñ ðàáîò îáùåãî õàðàêòåðà, 
à çàòåì ïåðå÷èñëÿþò ëèòåðàòóðó ê êàæäîé ãëàâå (äëÿ òðåòüåé ãëàâû — è ê êàæäîìó 











ïàðàãðàôó), ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì ñêâîçíóþ íóìåðàöèþ ðàáîò. Ó÷èòûâàÿ ñïåöèôèêó 
êàæäîé èç ðàññìàòðèâàåìûõ ïðîáëåì, òàêóþ ôîðìó áèáëèîãðàôèè ñëåäóåò ïðèçíàòü 
óäîáíîé äëÿ ÷èòàòåëåé. Â êà÷åñòâå ïîæåëàíèÿ õîòåëîñü áû ïîðåêîìåíäîâàòü äîïîëíèòü 
ïîäðîáíûé ñïèñîê ëèòåðàòóðû (450 íàèìåíîâàíèé) ðàáîòàìè, îïóáëèêîâàííûìè ïîñëå 
âûõîäà ïåðâîãî èçäàíèÿ êíèãè â 2002 ã.
Îïðåäåëÿÿ îáùåå çíà÷åíèå ðàáîòû Ø. Ýðåíïðàéñà è Ó. Ëîòö-Õîéìàíí, ñëåäóåò îò-
ìåòèòü òó òùàòåëüíîñòü, ñ êîòîðîé àâòîðû ïîäîøëè ê èñòîðèîãðàôè÷åñêîìó êîìïëåê-
ñó ðàáîò ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ. Îíà ïîçâîëÿåò íå òîëüêî îïðåäåëèòü ðàçíîîáðàçíûå 
ïðîòèâîðå÷èÿ â èññëåäîâàíèè ðåôîðìàöèîííîãî äâèæåíèÿ è êîíôåññèîíàëüíîé ýïîõè, 
íî è äàòü èì âïîëíå óáåäèòåëüíîå èñòîëêîâàíèå. Òàêîå îñâåùåíèå âàæíûõ ìåòîäîëî-
ãè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ ïðîáëåì äîëæíî ïîìî÷ü èñòîðèêàì áóäóùèõ ïîêîëåíèé íà 
ïóòè èçó÷åíèÿ Ðåôîðìàöèè è êîíôåññèîíàëèçàöèè.
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